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In memoriam
Gustavo nació en Santiago de Cali, en el seno de una familia de origen palestino. Fue el tercero de cuatro hijos y 
creció entre empresas familiares de cables eléctricos y talleres de carpintería. Fue un niño y adolescente intelectual-
mente inquieto, ávido lector y fascinado por la historia mundial. Desde el colegio fue radioaficionado, logrando 
contactos verificados desde todos los rincones del mundo (su identificador fue HK5-CIS). También fue aeromo-
delista, pasión que lo llevó a construir varios prototipos que voló en la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali. 
Hizo su educación primaria en el colegio Manresa (hoy San Juan Berchmans) y su educación secundaria en el 
Pio XII, de donde se graduó. Para darle gusto a su familia, ingresó a la carrera de medicina en la Universidad del 
Valle, pero al cabo de un semestre se pasó a Ingeniería Eléctrica, en la misma universidad, en la que cursó seis 
semestres. En búsqueda de un enfoque más afín a su interés por la electrónica, viajó a Santa Fe (Nuevo México, 
EE.UU.) e ingresó a la carrera de ingeniería biomédica, pero no pudo asegurar los recursos económicos para 
matricularse. Un año después de esa aventura regresó a Colombia y a sus estudios en Univalle. Allí se enteró de 
que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) estaba por iniciar en Popayán un entrenamiento de 
un año para controladores aéreos, y que estaba recibiendo a la primera promoción. Esto tocaba muy de cerca su 
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pasión por los aviones. Gustavo sacó el primer puesto de esa primera cohorte de controladores capacitados en 
suelo colombiano, y ejerció como tal en el aeropuerto Palmaseca (hoy Alfonso Bonilla Aragón). A la espera de 
mayores retos, y de un radar nuevo que llegaría de Canadá y que estaría a su cargo, pero que no llegaba, decidió 
regresar a la universidad.
Con su mente condicionada a las matemáticas, por las que tenía un gusto especial, y con claras cualidades en 
su personalidad para esquemas de clasificación y comprensión de sistemas complejos, ingresó a la carrera de 
Biología, en la Facultad de Ciencias de la Universidad del Valle, como el primero de su cohorte. Aunque exploró 
inicialmente el área de genética, encontró en la zoología y la ecología sus principales intereses. En 1983, obtuvo 
su grado profesional, con una tesis sobre el sistema social del carpintero de los robles (Melanerpes formicivorus), 
bajo la dirección de Humberto Álvarez-López, de la cual produjo tres publicaciones científicas, dos de ellas en 
una revista internacional. 
Durante su época de estudiante de biología y biólogo recién graduado, Gustavo fue fundador y miembro muy 
activo de la primera organización ornitológica colombiana, la Sociedad Vallecaucana de Ornitología (SVO), la cual 
fue muy dinámica en los años ochenta. En esa época trabajó bastante con anfibios y describió en 1986 la especie 
de rana Atelopus pictiventris, de una localidad andina del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. En 1984 
contrajo matrimonio con Carolina Murcia quien, además de ser su compañera de vida, fue colega y colabora-
dora en muchos de sus proyectos (a ella le agradecemos los detalles de la vida de Gustavo que nos compartió 
para completar este homenaje). Juntos ingresaron al programa de postgrado en la Universidad de Florida en 
Gainesville, EE.UU. Ahí, Gustavo obtuvo sus diplomas de Master of Science (M.Sc.) bajo la tutoría del Dr. Harvey 
Lillywhite en 1987, sobre permeabilidad de la piel de Anolis carolinensis, y en 1993 el de Doctor of Philosophy 
(Ph.D.) bajo la tutoría del Dr. Lou Guillette, sobre el sistema de parasitismo de cría del chamón (Molothrus 
bonariensis).
A su regreso al país en 1993, creó junto a Carolina el programa Colombia de Wildlife Conservation Society (WCS). 
El objetivo de este programa era el de hacer investigación biológica para informar decisiones de conservación y 
entrenar a una nueva generación de jóvenes profesionales en la investigación para la conservación de la diversi-
dad biológica. Para operar este programa en Colombia, crearon la Fundación EcoAndina. 
Con WCS y EcoAndina, Gustavo mantuvo un programa de investigación por 14 años, en el Parque Regional 
Natural Ucumarí (administrado por la Corporación Autónoma de Risaralda - CARDER), en lo que actualmente es 
el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya (de la Unidad de Parques Nacionales), en la cuenca del río Otún, 
en Risaralda. Durante este tiempo, Gustavo se consagró como el inspirador y orientador de gran cantidad de 
proyectos de tesis de pregrado y maestría, así como de proyectos independientes de investigación de estudiantes 
de distintas universidades del país. A través de la supervisión directa en campo, laboratorio y oficina, Gustavo 
trasmitió su rigor científico y pasión por la naturaleza a unos 70 jóvenes investigadores, muchos de los cuales han 
seguido su ejemplo y ocupan hoy cargos destacados a nivel nacional e internacional en favor del conocimiento y 
la conservación del patrimonio natural. La continuidad de estas investigaciones y su enfoque en varios tipos de 
organismos constituyen un referente poco usual en la ecología de bosques andinos en Latinoamérica. Simultá-
neamente, la información generada en estas investigaciones fue usada para sustentar procesos de conservación 
y para la consolidación de un Sistema Regional de Áreas Protegidas del Eje Cafetero, en la jurisdicción de cinco 
corporaciones autónomas. Por su impacto, este programa fue financiado en cinco ciclos consecutivos por la Fun-
dación John D. and Catherine T. MacArthur. En el 2008, el periódico El Colombiano le concedió a EcoAndina la 
distinción de “Colombiano Ejemplar”, en la categoría de entidad ambiental.
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Igualmente extensa y con diferentes escalas de aproximación fue su obra sobre la biodiversidad andina colom-
biana, desde sus estudios sobre patrones biogeográficos de distribución y sus implicaciones para la conserva-
ción, hasta estudios del comportamiento reproductivo de aves o el comportamiento de regulación térmica de 
los lagartos, pasando por análisis de estructura de comunidades de aves e insectos y evaluaciones del estado de 
poblaciones de especies de interés de conservación. El bosque de San Antonio, en la zona montañosa de Cali, fue 
otra de sus grandes pasiones, ya que estudió varios aspectos de su ecología desde que era estudiante de pregrado, 
y posteriormente hizo un análisis histórico de los cambios en la composición de su avifauna. Este trabajo, publi-
cado en la revista Conservation Biology, puede ser fácilmente la referencia biológica más citada de Colombia y 
un referente absoluto sobre conservación de ambientes andinos tropicales.
La profusión de sus publicaciones científicas (más de 100 artículos en revistas especializadas nacionales e interna-
cionales) y trabajos de divulgación, desafía cualquier intento de describir brevemente todos sus campos de interés 
y sus contribuciones. Con la curiosidad y la agudeza de observación que lo caracterizaron, sus investigaciones 
incluyeron organismos tan variados como plantas, mamíferos, tortugas, lagartos, serpientes, mariposas, hormi-
gas, grillos y escarabajos coprófagos, y por supuesto las aves, por las que siempre tuvo una marcada inclinación. 
Fue esta biodiversidad y su conservación, ante la degradación de los ecosistemas naturales boscosos de los An-
des, el tema central de sus cavilaciones. En otros ámbitos, Gustavo lideró activamente procesos relacionados con 
la definición y aplicación de estrategias de conservación por parte de organismos privados y gubernamentales, 
nacionales e internacionales. Con el tiempo, y a medida que conocía y disfrutaba los bosques andinos, comenzó 
a dibujar organismos que le interesaban, por el simple placer de hacerlo.
Gustavo fue merecedor de las condecoraciones Whitley Fund for Nature del Reino Unido (finalista), por su trabajo 
en la investigación para la conservación de los Andes Colombianos, la Cruz Insignia y Mención de Honor, otor-
gadas por la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, por sus servicios 
para la conservación de las aves y cuidado de los ecosistemas del Departamento, el Premio a la Vida y Obra de 
la Pontificia Universidad Javeriana, la distinción “Ave en Vuelo” de Colombia BirdFair, como reconocimiento a 
su trayectoria en la investigación y conservación de las aves en Colombia, y recibió un reconocimiento especial 
por su aporte a la formación de generaciones de ornitólogos de parte de la Asociación Colombiana de Ornitolo-
gía. Adicionalmente, este año la Fundación Ecotonos creó una estación biológica que llevará su nombre, cerca al 
bosque de San Antonio, que tanto estudió. Su último gran proyecto de investigación fue financiado en 2019 por 
la National Geographic, la cual le dio el rango honorífico de “Explorador”, para que liderara, después de poco 
más de un siglo, una versión moderna de las expediciones que hiciera en 1911 el ornitólogo Frank M. Chapman 
del Museo Americano de Historia Natural.
La Pontificia Universidad Javeriana de Cali fue la última entidad a la que estuvo vinculado, desde el 2008. Ahí, 
Gustavo regresó a sus raíces académicas y a la docencia, labor que disfrutaba profundamente. En 2009, echó a 
andar el Programa de Biología. Como su primer Director, impregnó el plan de estudios de su visión integral 
del conocimiento sobre los sistemas biológicos y su fascinación por todos los fenómenos naturales. Entre sus 
estudiantes se hizo legendario el encabezado de sus respuestas a cualquier pregunta, “Depende...”, después de 
lo cual, con una paciencia y una pasión difíciles de encontrar en cualquier educador, se disponía a enumerar y 
explicar con detalle todas las posibilidades. Sus estudiantes, colegas y amigos coincidimos en que era un gran 
conversador y una fuente de conocimientos y sabiduría inagotables. Sus estudiantes de la Javeriana le hicieron 
un reconocimiento especial por su dedicación y enseñanzas, premio por el que sentía particular orgullo.
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Desde hace dos años y medio, una enfermedad que se mantiene como un enigma y reto sin resolver de la medicina 
le entabló una difícil batalla, que diezmó su cuerpo progresivamente, pero que jamás logró doblegar su voluntad 
ni su mente. Lejos de bajar los brazos, continuó su producción académica, de la cual todavía hay manuscritos en 
prensa, en revisión y por terminar. Continuó asesorando a sus estudiantes de pregrado y posgrado, y siguió pa-
sando propuestas de investigación a fuentes financiadoras. Sus deseos de seguir explorando la naturaleza y los 
fenómenos que le maravillaban solo se detuvieron con el último latido de su enorme corazón.
Gracias a su firme convicción como docente, a lo acertado de su dirección, a la amplitud de su visión y su co-
nocimiento, y a su disposición amable y generosa, que le granjeó el aprecio de estudiantes y colegas, Gustavo 
inspiró a decenas de personas que continúan profundizando en el conocimiento de un tema tan vital como la 
conservación de la biodiversidad en la región neotropical en general. Todos los que interactuamos personal y 
académicamente con él quedamos con sus enseñanzas y también con esa especie de manifiesto que expresó en 
alguna de sus últimas conferencias: “vamos a conversar con la naturaleza para aprender a conocerla”.
Santiago de Cali, 12 de junio de 2020
Mateo López-Victoria, Felipe A. Estela y Humberto Álvarez-López
Dibujo Cucarachero (Troglodytes aedon). Autor: Gustavo H. Kattan
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PUBLICACIONES DE GUSTAVO H. KATTAN 
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